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Javaló nézetek.
Sz kir. Debreczen város erdőségeiben, a már tartóz­
kodás nélküli szokássá vált erdőrontás és facsempészet 
meggátlására.
( F o ly t a t á s . )
H a s z o n b é r l ő k .
Találtatnak az erdőségben oly haszonbérlők 
számosán, kik egész családostól, vejestől, fiastól, min­
den rokonostól, még lakóval is ellátva, télen nyáron 
állandóul kint laknak, és semmi közteherviselésben
-  - amiben minden városi embérnek osztozni kellene,
— nem részesülnek; nem számíthatva fel azon ingyen 
fát, melyet évek során át, kíméletlenül elpazarolnak, 
miket a városi ember, aki' tán érdemesebb is volna, 
vagy nagymértékben nélkülözni, vagy pénzért besze- 
jpzni kénytelen. Nem számítva azon visszaéléseket, 
amit az ilyenek magok és jószágaik, a más terményei­
ben, egész nyáron által elkövethetnek; nem számítva 
azon végére járhatatlan fatolvajlást, melyet, kezek 
ügyeibe esvén, elkövethetnek: csak azon jogellenes 
szabadalmat említem fel, melyet ezek a ben lakó 
szegényebb sorsú mesterember, vagy más, minden te­
herben részesülő felett élveznek; ami az igazság él­
teivel össze nem fér.
Ezekre vonatkozólag, felállítanám azon átalános 
szabályt, hogy haszonbérlőknek, az erdőségben lakni, 
semmi szin alatt nem szabad, sem nyáron, sem télen; 
és az erdőfelügyeleti személyzetet tenném ezért fe­
lelőssé.
Mostanában számosán találtatnak szomszéd hely­
ségbeli haszonbérlők is; ezek kétszeres haszonbért 
is készek fizetni, mint amennyi jövedelmet a kivett 
földből várniok lehet, s azért szereti sok ember ide­
gennek adni ki kaszálóját, a kivevőknek pedig azon 
előnye származik, hogy szabadalmuk van, nem hely­
beli létökre is, az erdőn bárm ikor jönni-menni, és 
igy alkalmat leshetnek magoknak , az erdőrongálás 
szabadon üzhetésére. - 
. Elvül tűzném k i: hogy oly kaszálótulajdonos, 
áfU maga nem használhatja földeit: önhaszonlesésből, 
a  köa$gy hátrányára, soha más hclységbelinek ki ne 
adhassa kaszálóját; annyival is inkább, mert kiveszi 
a debreczeni ember, hacsak föld a neve, mindenkor.
T o l  v a j  u t a k
A helyismeröknek feltűnik az, hogy erdőségünk 
annyira be van hálózva szükségtelen, úgynevezett 
tó lvájütákkal, hogy az nemcsak az őrködést felette 
dehézzé teszi, hanem magoknak a kaszálótulajdono­
soknak is, hagy hátrányára, és tapasztalható kárára  
'v a u  déin szükség ezt bizonyítani, mert űtRgos: hogy 
útfeleken mindig a legtöbb kárt szenvedi a gazda, 
ugyftz&te az erdő. Van itt nemcsak egy-két oly bir­
tok, melyeti három ut is megy keresztül; — hiába 
tilalmazza á  gazda, pedig kevés kitétellel, ezen 
erdöségi kaszálóknak oly szerencsés fekvése van: 
hdgy az odájuthatás többnyire ország , vagy egyes 
ptífeták hátárutairöl is történhetik.
Annálfogva az erdőszöknek kötelességébe kel­
lene tértili, —  vig ázva arra, hogy minden akadály 
nélkül lehessen, jártabb  utakról, minden egyes ka­
szálóhoz jutni, - -  hogy térkép után puhatolják ki a 
nélkülözhető utakat, és azokat elzárva, tartsák  szigo­
rú tilalom alatt; mert az elcsempészett fákat, és egyéb 
erdei terményeket, az ilyen utakon szállítják biztosan 
tovább. Különös figyelemmel kellene erre nézve lenni, 
kivált a vágás alatt lévő és fiatal erdőkben.
Ezzel kapcsolatban fölemlítem itt: hogy ha nem 
egész átalánoeságban is, de mindenesetre az oly he­
lyeken, hol az erdősz, okadatolva kimutatná annak 
czélszerii voltát, szükséges lenne az erdők széleit is, 
különösen a tolvajutak ki, és bejárásainál, elárkolni, 
és jó állapotban ta r ta n i ; az azt behuzókat, és rongá- 
lókat példásan megbüntetvén törvény utján. —  E n ­
nek az az eredménye lenne, hogy minden ember az 
igaz utón járna ki az erdőbőr, s ezáltál a pontosabb 
felvigyázhatás erősbödnék.
. C s ő s z l a k o k  é p í t é s e .
A pránkint megszoktatva a lakosságot, télen-nyá- 
ron a rendes utón való járásra  — időszakonkint, mi­
dőn egyegy csőszlak újból felépítése szükséggé válik, 
azt mindig a legnagyobb országutak végpontján, az 
erdőszéleken látnám jónak , ép ítte tn i; hogy a csősz, 
még ha honn van is, őrszemmel kisérhesse a ki- és 
bemenőt; m ert akármelyik fatolvajnak is borsódzik 
a háta, mikor a lopott fával, a csőszház előtt kell el­
mennie.
Nem lehet egészen tisztába jönni azon régi rend­
szerrel, hogy miért rejtették el annyira a mostani 
csőszlakok nagyrészét, és egymáshoz elhelyezteté- 
sökre nézve'oly ii'agy aránytalansággal; amikor, ha 
azok az erdőség szélein, világos helyen volnának építve: 
némely csősz sem merné oly nagyban űzni a fakeres­
kedést, mint most egynémelyik teszi, —  és a facsem­
pészők is, m indig' kényíelenittetuénék vagy egyik 
vagy másik csőszlab közelében lépni ki az erdőből; 
ami mindenesetre volna rájok is némi hatással, 
mig most százszor megjárhatja az erdőt, elkerülve 
minden csőszlak tájékát, mig egyszer a véletlen a 
csőszszel, valamely tolvajuton összehozza.
A csőszlakok helyváltoztatása körüli ezélzatom 
ugyan, nem egyhamar kivihető dolog, de apránkinti 
életbeléptetése csakugyan nem kivihetetlen, és igen 
ajánlatos. — „Ha nem kezdünk soha, nem is vég­
zünk soha.1*
(Folytatjuk.)
az orsz. magyar gazdasági Egyesületnek, a gazdasági 
és erdészeti tanintézetek ügyében.
'(Vóge.)
A negyedik vagy d) alatti kérdésre, hogy t. i. 
„ mi l y  k ö l t s é g e k k e l  l e h e t n e  e z e n  i s k o l á ­
k a t  f e l á l l í t a n i  s f e n  t a r  t a n i ,  k ü l ö n ö s e n  
p e d i g  m i l y  f i  z e t é s s e 1 v o I n á n a k a t a n i t ó k 
e l l á t a n d ó k ? 8. —  miután a hazában bárhol állí­
tandó gazdasági,, erdészeti és földműves-tanintézetek 
fenebb előadott átalános szervezetét, az egyelőre 
csak Debreczenben és túl a dunán életbeléptetni 
tervezett iskolákra, egészben lehet alkalmazni, itt csak 
a nevezett két helyen kijelölt intézetek felállítására 
megkivántató költségekét mutatjuk ki, megjegyezvén, 
hogy e költségvetés, kevés különbséggel, a jövőben 
másutt állítandó intézetekre is állani fog.
1. A Debreczenben állítandó gazdasági, erdőszeti 
és földműves-iskola költségvetése.
Átalános szervezetünkben igyekeztünk megmu­
tatni, hogy a gazdasági s erdészeti intézeteknek, nem­
csak jól felszerelt gazdálkodási térrel s erdővel kell 
birniok, hanem, hogy az egész intézeti személyzetnek, 
a tanulókkal együtt, nevelési,s gyakorlati szempon­
toknál fogva, a helyszínén állandóul lakuiok. A deb­
reczeni intézet ilyen térrel, a város nagylelkű aján­
lata folytán már bírván, a tér megszerzésére, az alap­
tőkéből leszámítani nem szükséges semmit,
Minthogy azonban nem lehetünk bizonyosak 
abban, vájjon a várostól megnyerhetjük-e az indít­
ványozandó 1000 holdat, költségvetésünket és szá­
mításunkat, jelenleg a már felajánlott 533 holdra 
nézve terjesztjük elő.
A) A l a p t ő k e .
1. A gazdasági s erdészeti intézet épületei.
Az intézet épületei kiterjedésének m eghatáro­
zására, a tantermek* gyűjtemények helyiségein, a ta ­
nárok lakásán kívül, szükséges megállapítani a fel­
fogadandó rendes tanulók számát is. —  Mi arranézve 
igy vélekedünk. Miután hazánk öt különbőz,ő vidékén 
óhajtunk gazdasági intézeteket állítani, ugyhiszszük, 
hogy egy-egy intézetbe nem igen lehet többet, 60 ren ­
des tanulónál felvenni. Ezen számból egy-egy évi fo­
lyamra esnék 2 0 tanuló. Ezen 20 tanulóközüllehetne 
15 gazdaságot, 5 erdőszetet tanuló növendék. Ha je
tentkezik, felfogadhat azonban az intézet több tanulót 
is, de ezek számításunk szerint már nem lehetnek az 
intézetben benlakók.
Ehezképcst n gazdasági s erdőszeti intézet szá­
mára következő terjedelmű épület k e ll:
a) az igazgatónak 4 szobás lak konyhával 36 Q 0
b) a mennyiségtan rendes tanárának 3 
szobás lak, konyhával ....................................30
c) három segédtanárnak, egynek egynek
két szoba 18 □ » ............................................... 54 □ «
d) az erdőszeti rendes tanárnak 3 szo­
bás szállás ........................................................... 30 □ *
e) 60 tanulónak, egy szobába 3 egyént 
számítva, egy-egy szoba 9 — 20 szoba 180 □ “
f) három tan terem , egy-egy terem  36 
tanulóra, egy tanulóra. 10 □  láb tér, ide értve 
a középet is, egy tere.n 360 □  láb, egy te ­
rem annyi mint 10 D 0 és három . . .  30 □ “
g) egy vegytani műhely . ! . . . 10 D 0
h) egy gyűjtemény terem . . . . 12 □ “
i) egy könyvtár  ...................................... 9 □ "
k) egy g y ü lé s te r e m .......................... 10 □ “
Összesen 401 D °
Vagy kerek számmal 400  D 0 tér. Ha azonban 
ezen épületet emeletre építtetjük, — aminthogy eme­
letre is kell építeni, úgy a földszin 200  □ “ té r t fog 
elfoglalni. A földszin alatt is kellvén építeni, lesz az 
épületnek három fiókja (etáge). A souterrainben el­
helyezendő a cselédség, a kosztadó, az ebédlő terem, 
a fakamrák, pincze stb. helyiségek.
Ha felvesszük már a pesti árak szerint, hogy egy 
souterrainnel biró emeletes ház Q  ölenkint egészen 
felszerelve 150 frtba kerül, úgy az intézet 200 □ “ 
területű épülete legfelebb 30,000 frtba fog kerülni.
2. A földműves iskola épülete.
Ezen épületben lakni fog a földrnüvesiskola ta ­
nítója, 30 földműves növendék, kik közül egy-egy 
osztályra 15 esik, — és a kertész.
Ehezképest a földműves iskola épületének ki­
terjedése következő:
a) a földműves iskola tanítójának
kell 3 szoba . .   24 Q  Öl
b) 30 tanulónak kell, egy ágyra egy 
négyszeg-öl té rt s z á m ítv a ................... JO * ,
c) a kertésznek két szoba és konyha 20 „
Ezen épületnek is lévén souterrainje,
ide lehet elhelyezni a tanterm et, mely 
egyszersmind ebédlőül is szolgál, fatar­
tót stb.
Az épület területe összesen 74 Q  öl
Ha már ezen földszinti épületet a souterrainnel 
együtt négyszegölenkint 100 frtra  teszszük, úgy u  
egész épület legfelebb 7400 frtba kerül.
3. Gazdásági épületek.
Az 533 holdas gazdaság kezelésére szükséges
1 gazdatiszt, 2 kocsis, 3 béres, 2 tehenész, 3 juhász,
2 kondás; összesen, a gazdatiszten kivül tizenegy 
cseléd.
a) a gazdatiszt számára kell: 3 szo­
ba, k o n y h a ................................................ 30 □  öl
b) 11 cseléd számára 11 szoba, egy-
egy szoba 6 □ ° =  66 ,
c) 8 db. lóra és 4 csikóra istáló 40 „
d) 12 „ ökörre istáló . . . . 25 „
e) 24 „ tehénre „ ............................. 50 „
f) 46 „ növendékmarhára istáló . 50 „
g) 500 db. b irkára istáló . . . 100 „
h) 100 „ sertésre „ . . .  25 B
i) egy c s ű r .........................................  72 „
k) szekérszin, gép és müszerkamrá 40 „
Összesen 498 □  öl
Ha a gazdasági épületek felépítését négyszeg 
ölenkint egyre-másra 50 fVtfa teszszük, kerülnek ezen 
épületek 24,900 frtba.
4 Taneszközök.
a) a tanterm ek, gyülésterem, iroda 
stb. f e ls z e re lé s e ..........................................  3000 frt
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b) vegytani műhely felszerelése 40 0 0 ' „
c) példány g. eszközök és mintákra 30b0 „
d) k ö n y v tá r r a .............................. . 800 „
ej baromorvosi eszközökre . . . 200 „
f) mér- és természettani eszközökre 1500 „
g) füvészkert felállítására . . .  1000 „
h) a p r ó s á g o k r a   800 „
Összesen 14,000 frt.
B) Á l l ó t ő k e .
1) A gazdaság felszerelésére szükséges: 
aj 8 igásló 250 írtjával . . . .  2000 frt.
b) 12 igavonó ökör 150 írtjával 1800 „
c) 24 faj-tehén 150 „ . 3600 „
d) 500 birka 8 „ . 4000 „
e) 25 anyasertés 20 „ . 500 „
f) gazdasági eszközök és gépek . 4000 „
Összesen 19,900 frt.
C) F o l y ó  k ö l t s é g e k :
1. Tanári fizetések.
1. J e g y z e t :  A rendes fizetés mellett, a taná­
rok a tandíjon úgy osztoznak meg, hogy az igazgató 
nyer két részt, a tanár egy, a segédtanár fél részt.
2. J e g y z e t :  A procentuatio az intézet gaz­
daságába behozandó s a gazdatiszt, az igazgató és a 
cselédség között a tiszta jövedelem 15 — 20 száztó- 
lija, a megállapítandó arány szerint osztassák meg.
a) Az igazgató évi fizetése . . . 2500 frt.
b) A rendes tanár évi fizetése 1200
frt, két rendes t a n á r n a k   2400 „
c) A segédtanár évi fizetése 800 frt
3 se g éd ta n á rn a k ............................................. 2400 „
d) A gazdatiszt évi fizetése . . . 800 „
e) A földmüvesiskolai tanító fizetése 800 „
f) A kertész évi fizetése . . . .  500 „
Összesen 9400 frt.
2. Cselédek fizetése:
a) 3 intézeti szolga 300 írtjával 900 frt.
b) 11 gazd. cseléd 300 „ . 3300 „
c) A földmüvesiskolai tanulók élel­
mezési pótlására (egvénenkint 100 frtot 
véve egy évre, mely összeg felét a tanuló, 
másik felét az intézet viseli) s egyéb évi 
költségek és n a p szám o k ra ........................... 2500 „
összesen 6700 frt.
D) A k ö l t s é g e k  ö s z s z e á l l i t á s a .
2) Az intézet épületei kerülnek 30,000 frt.
2) A földműves-iskola épülete . 7,400 „
3) Gazdasági épületek . . . .  24 ,900 „
4) T aneszközök   14,000 „
5) A gazdaság felszerelése . . 19,900 „
Összesen az alap és állótőkére fordítandó 96,200 frt,
Ezen egyszerre befektetendő alap és álló tőkén 
felül, kívántatik még évenkint, a folyó költségek fe­
dezésére :
1) Tanárok fizetésére stb. . . . 9 ,400 frt.
2) Tanulók élelmezése, cselédség 
fizetésére és n ap szám o k ra   6,700 „
Évenkint összesen 16,100 frt.
Ezen tizenhat ezer egy száz frt évi költségnek 
nem lévén megfelelő alaptőke, bátrak vagyunk indít­
ványozni : hogy ezen évi folyó költség az országos 
pénztárból fedeztessék, melynek fejében, az intézet 
gazdaságából évenkint befolyó jövedelem, az országos 
pénztárba szolgáltassák be. Mi azon számításon ala­
puló reményben élünk, hogy mihelyt az intézet gaz­
dasága fel lesz szerelve, s mihelyt a gazdasági üzlet 
virágzásnak indul, az intézet gazdaságának jövedelme 
által, az országos pénztár kiadásai részben fedezve 
lesznek.
II. A dunán-tul állítandó földműves-iskolával 
egybekapcsolt gazdasági intézet költségvetése.
E  helyt ismételve bátorságot veszünk a n. m. 
m. k. Helytartótanács figyelmét Keszthelyre felhívni, 
ahol a dunántúli részre a legalkalmasabb ponton, s 
az országos pénzalap hozzájárulásával, talán legköny- 
nyebben vélnék a földműves-iskolával összekötendő 
gazdasági tanintézetet felállíthatni; azon esetre azon­
ban, ha Keszthelyen a tervezett gazd. intézetet léte­
síteni nem lehetne, Székes-Fehérvárt veszszüh költ­
ségvetésünk alapjaid.
A) A l a p t ő k e .
1. Az intézet gazdasági tere.
Miután Sz.-Fehérvár városának a kebelében fel- 
állíttatni tervezett gazd. tanintézetre te tt ajánlatát 
nem ismerjük, jelen költségvetésben azon föltételből 
indulunk ki, hogy a gazdálkodási térnek megkíván­
taié  500 hold minimumot pénzen kell megvásárolnunk;
feltételünknél azonban e nemes város részvétére szá­
mítva, a földnek holdját nem vesszük 100 írtnál többre, 
és igy az 500 hold föld kerülne =  50,000 frtba.
2) Épületek.
aj Az intézet épülete a debreczeni 
épület felvetése s z e r i n t   30,000 frt.
b) A földműves iskola épülete . . 7,400 „
c) Gazdasági épületek . . . .  24,900 „
d) T a n e s z k ö z ö k r e ........................ 12,000 „
Összesen 74,300 frt.
B) Á l l ó t ő k e .
3) A gazdaság felszerelésére meg- 
kivántató állatok s eszközökre stb. => 19,900 frt.
C) F o l y ó  k ö l t s é g e k .
1) Tanári fizetések.
a) Ig az g a tó -tan á r   2000 frt.
b) M értani rendes tanár . . . 1200 „
c) 2 segédtanár 800 írtjával . . 1600 „
d) A földműves-iskola tanítója . . 800 „
ej Gazdatiszt fizetése . . . .  800 „
f) Kertész „ . . . .  500 n
Összesen 6900 frt.
2) Cselédek fizetései s egyéb folyó költségek.
a) 2 intézeti szolga 300 írtjával 600 frt.
b) 11 gazd. cseléd 300 n . 3300 n
ej A földműves-iskolai tanulók élel­
mezési pótlására (fejenkint 50 frtot egy
évre) s egyéb évi költségek és napszá­
mokra ...................................   2500 „
Összesen 6400 frt.
I)) K ö l t s é g e k  ö s s z e á l l i t á s a .  
l j  Az intézet gazd. tere kerül 50,000 frtba
2) Épületei és taneszközei . . 74,300 „
3) Gazdasági fölszerelése . . 19,900 „
Az alap és álló tőke egész összege 144,200 frt
3) Folyó költségek, 
aj Tanárok fizetésére . . . .  6900 frt.
b) A tanulók élelmezése, cselédség 
fizetése s egyéb . . . . . . . . 6400 „
összesen 13300 frt. 
A székes-fehérvári gazd. intézet ezen folyó, évi 
költségei szintén az országos pénztárból lennének 
fedezendők, de amelyeket ugyancsak az intézet ke­
zelése alatti gazdaság évi jövedelméből lehetne idővel 
egy részben fedezni.
III. A debreczeni és székes-fehérvári intézetek fel­
állítására megkivántató költségek összeállitása.
1) A debreczeni intézet felállí­
tására alap és álló tőke szükséges . 96,200 frt.
2) A fehérvári intézetre . . . 144,200 „
Összesen 240,400 frt. 
Ezen ("'„szeget, az Ő cs. és apóst. kir. Felsége 
által gazdasági intézetekre fordittatni legkegyelme­
sebben szánt alap épen fedezi.
Az intézetek fentartására megkivántató évi fo­
lyó költségek:
1) a debreczeni intézetben . . 16,100 frt.
2) a székes-fehérvári intézetben 13,300 „
Összesen 29,400 frt. 
Ezen 29,400 frt az, melyet, mint fenebb indít­
ványozva van, kellene az országos pénztárból fedezni, 
de amely összeg az intézetek gazdaságai jövedelmé­
ből, az országos pénztárba évenkint nagy részben 
visszafolyna.
A gazdasági és erdészeti tanintézetekre vonat­
kozó im e véleményünket azon óhajtás kifejezésével 
zárjuk be, miszerint kívánatos volna még, hogy :
a) a gazdasági tanintézetekbe helyesen és sike­
resen nem férő tudományokra nézve, milyen az állam- 
gazdászat, statistika, hazai jog, állatgyógyászat: a 
pesti egyetemnél egy, a képzett gazdanövendékek 
igényeinek megfelelő tanfolyam rendeztessék, és hogy
b) az erdészetre nézve, a selmeczi bányaakadé­
mián, az erdőszeti tudományok m a g y a r  n y e l v e n  
i s  e l ő a d a t t a s s a n a k .
Pest. 1863. Jan. 28.
A z o r s z .  M agy.  G a z d .  E g y  e s ü  1 e t.
Ha egyik nem, a másik.
(E s  t é n k i n t i  m e s é k  u r a m b á t y  á m n a k.J 
Elmeséli U d v a r d y  V i n c z e .
(Vége.)
(Negyedik este.)
Lehet gondolni, hogy az a két hét végtelen 
hosszú volt Halmaira nézve.
Az én délutáni mulatságom pedig azalatt mindig 
biztosítva volt, nem tudott Eduárd barátom tőlem 
nyerni^ csak egy egyetlen partie-cskát sem.
Hanem akármily hosszú volt is az a két hét, egy­
szer csak végének kellett lenni.
Julius 21-dike elérkezett.
Nyolcz órakor fiakkerre ültünk és elindulánk.
Eduárd egész utón ki nem fogyott a magyará­
zatokból.
— Ő tizenhét éves, ifjúsága díszében, én har- 
minczkét éves, teljes ifjú erőben, ő szép, én müveit, ő 
tapasztalatlan, én világfi, —  ennél boldogabb házas­
ságot l^pzelni sem lehet! Aztán mennyire szeret, 
egész a rajongásig! s az ily nagyon szerelmes nők 
szemeit —  köztünk legyen mondva — igen könnyű 
befogni.
Amint rendeltetésünk helyére értünk, a legelső 
teremben találtuk Hevesit és Darvast, mindkettő tel­
jes díszben volt öltözve, s nem mondhatom, hogy 
rendkívül örvendezve fogadtak volna minket.
Halmai eleget beszélt, de ők ketten feltünőleg 
szórakozottak voltak.
Végre Halmai azt találta kérden i:
—  A propos! hol vannak jegyeseink ? —  ahán! 
öltözékeikkel vannak elfoglalva bizonyosan!
— Igen, hihetőleg, felelt zavarodottan Hevesi, 
azaz, talán, mégis, — én legalább ott a kertben lá ­
tom jegyesemet.
Igen? kiváncsi vagyok, még nem láttam egyetlen 
egyszer sem ! —  viszonzá Halmai, s azzal az ablak­
hoz lépett, de csakhamar csodálkozva fordult vissza, 
s bizonytalan kételkedéssel szólt:
—  Édesem ! vagy én vagyok vak, vagy ön nem 
ismeri a jegyesét!
E perezben Darvas :>.r fölemelkedett a székrő l 
melyen ült, s kezét Halmai vállára tevén, nyugod­
tan szólt:
— De még egy harmadik föltevés is lehető !
— S mi volna az ?
—  Hogy Imre is ismeri jegyesét, s az ön sze­
mei is egészségesek.
Halmai e szóra még egyszer az ablakhoz lépett, 
s midőn meggyőződött, hogy valóban nem csalódott, 
boszusan kiálta:
—  Vájjon melyikünknek az esze ment el!?
Ami engem illet, én magamról jó t állok, fe­
lelt laconice Darvas ur, annyival is inkább, m ert az, 
kit ön ott lát, senki más mint Hevesi jegyese, akarom 
mondani neje — Szigeti Etelka.
—  Hogy értsem ezt? kérde e szóra, elsápadva 
Halmai.
—- Ön mint gyám, egy kis cselen törte  a fejét, 
s mi megfogtuk önt a maga hálójában!
Halmai egyet szisszent, mint a kigyó, mikor 
rája lépnek, s dühtől reszketve állt Darvas 3lé:
—  Úgy hát ön sem Szilárdi Jónás?
—- Darvas Gábor szolgálatára.
— Tehát, Darvas Gábor uram, jelentem önnek, 
’ ogy ön ezen sérelemért nekem elégtételt fog adai.
— Szívesen, csak formuiázza, melyik törvé­
nyünkben gyökerezik ezen kivánsága?
— Hohó! uram, nem paragrafusokról van a szó,
— ön meg fog velem verekedni.........
—  Megverekedni ?
—  Karddal vagy pisztolyával, életre-halálra!
—  ügy ? ön tehát becsületét érezi megsértve? 
helyes, én elégtételt adok önnek, hanem megengedi, 
hogy előbb elvégezzem földi számadásaimat.
—  M indenesetre! válaszolá büszke méltósággal 
Halmai.
—  Ön megengedi azt, nekem, — én pedig kö­
vetelem azt öntől! ö n  Hevesi nejénekgyámnoka volt, 
mihelyt vagyonának kezeléséről szóló számadásait, az 
illető hatóságnak benyujtá: azonnal szolgálatára állok!
— ezt mondá Darvas ur, s azzal karonfogva Imrét, 
kimentek a szobából, s ott hagytak minket a fe- 
képnél.
Halmai arczára düh és szégyen vont sötét pirt, 
én magamban áldottam a szerencsét, amely ilyen 
kellemes mulatságnak tett, részesévé.
Egy darabig csak állottunk egymással szemben, 
szótlanul, utoljára meg nem állhattam, hogy el ne 
kaczagjam magamat.
—  Hát téged mi lelt? kérdé Halmai.
— Úgy sejtem —  felelék —  mintha ügyeid 
roszabbul állnának, mint egy hónappal ezelőtt.
— Bizony azok rettenetes roszul állnak! hanem 
az mind nem tenne semmit, csak ez irtózatos szégyent 
ki tudnám kerülni.
— Kikerülni ? jókor már, mikor nyakig benne
vagy,
— Legalább hát elütni valamivel, tanácsolj!
— Nem tanácsolhatok kedves barátom, mert 
még soh’sem volt szerencsém ily kellemes helyzetben 
lenn i!
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—  Hordjon el a m anó! még gunyolódol! pedig 
ez átkozott hínárból ki kell kapaszkodnom.
— Hacsak valami nyaktörő salto-mortalévai 
nem : máskép bajosán!
—  De arra sincs sem tér, sem alkalom !
— Ej dehogy nincs, gondolkodjál! a szorultság 
leleményessé teszi az embert,
—  Hisz ami azt illeti egy bolond ideám 
t ámadt . . . . .
— Csak ki ve le!
— Mit gondolsz, nem nevetne ki a világ, ha ezt 
a sem bájosnak, sem fiatalnak nem nevezhető özve­
gyet vezetném oltár elé.
— Melyiket?
— Lovassynét, a nagynénit.
—  Aranyos gondolat, dicső gondolat! Ilyeuké- 
pen nincs más hátra, minthogy lépj a fölötted kaczagó 
publikum elé, mondd nekik azt, hogy az egész csel- 
szövényt még fogamzásakor jól ismerőd, s kaczagj 
velők versenyt, én majd secundálok hozzá!
Úgy lön.
Bementünk a nagynéni szobájába, Halmai ott 
engem bemutatott, s aztán elkezdtünk kaczagni, hogy 
a könnyünk is potyogott belé.
A kaczagás után fölvilágositás következett, s 
a fölvilágositásoknak az lett a vége, hogy Halmai 
térdre borult a nagynéni előtt és megkérte szép kezét,
És a nagynéni i g e n-t mondott.
Helyes! gondolám magamban. —  h a  e g y i k  
n e m,  a m á s i k ! —  aki az unokahugot meg nem 
kapja, beéri a nagynénivel is.
Azután Darvas bácsit kerestük föl, épen együtt 
volt a boldog ifjú párral.
O tt újra kezdtük a kaczagást, átalános csodál­
kozásra, — az átalános csodálkozás még nagyobb lön, 
midőn a lölvilágositásra került a sor, tetőpontját 
azonban csak akkor érte el, mikor a nagynéni meg­
fogta Halmai kezét, s ünnepélyes arczczal az avatat­
lanok elé fordulva, ünnepélyes hangon szólt:
—  íme bemutatom önöknek Eduardot, mint 
mától fogva jegyesemet.
Az óriási meglepetés, óriási örörnriadalial fogad­
tatott,
Csak Darvas bácsi nem volt egészen megelé­
gedve, hihetőleg azért, hogy a nagy széllel járó pesti 
gavallér alól, még sem ránthatta  ki a gyékényt oly tö­
kéletesen, mint egyelőre hitte.
Mikor Halmaival magunk m aradtunk, bünbá- 
natos arczczal fordult felém, s mintha nem egészen 
lett volna inye szerint a dolog, kedvetlenül szólt:
-  Nem volt mást mit tennem, csak e kettő 
között lehetett választanom, hogy vagy meglőjem ma­
gamat, vagy pedig elvegyem a nagynénit!
. — Biz ez elég gonosz alternatíva!
.................Kedves urambátyám, jó éjszakát,
K ö z M  e t.
*= A légszeszgyár helyiségeit már méregetik s 
előkészítik, a czukorgyár előtti nagy térségen, honnan 
m ár ez idén díszes és aránylag olcsó világítást nye- 
rend városunk. — Vállalkozó R i e d i n g e r ur már 
közzé is tette azon feltételeket, melyek alatt, gázvi- 
lágitási megrendeléseket, bárányuteza 2216 sz. alatti 
irodájában elfogad. A feltételek következők:
1. Vállalkozó mindenkor oly légszeszt köteiez- 
tetik szállitni, mely rendszeres égésnél fehér lángu, 
nem füstöl, érczek s nemesb színekre káros hatást nem 
gyakorol, s kellemetlen szagot nem ad.— A légszesz- 
világitás erejének azon fokot kell elérni, hogy 4 % 
köbláb tisztított gáz, mely egy óra alatt egy láng ál­
tal felem észtetik, oly világosságot adjon, mint 12 
(2 % font) viaszgyertya. — 2. A légszeszvilágitási 
felszerelések- előállítása és fentartása, a válalkozó 
munkásai által e czélra -különösen megállapított á r­
szabály szerint fog eszközöltetni, és é felszerelési 
költségek, a számla vétele után 8 nap alatt megfize- 
tendők, ha csak előre másnemű egyezkedés nem tör­
tént. — Miuden magános részére, bejelentés után, a 
szükséges világítási felszerelésekről, díjmentesen költ­
ségvetés készíttetik, és a felszerelés, Írásbeli meg­
rendelés után, eszközlésbe vétetik. —  3. Azon ma- 
gánosak részére, kik a házaik előtti főcsatorna lera­
kása előtt tették meg, a gázvilágitásra nézve meg­
rendeléseiket, a szárnycsatornák, 30 1. hosszúságig, 
vállalkozó által állíttatnak elő. —  4. A gázmérők 
hivatali egyén által hitelesitendők, és bélyeggel ellá­
tandók. A magánosak tartoznak e gázmérő, s a többi 
felszerelési eszközök árá t megfizetni; de ha kívánta­
tik, bérbe is adatnak azok, s gondviseltetnek. A gáz­
órák bére liavonkint fizettetik, és pedig oly hónapokra 
is, melyekben gáz, a vállalkozó hibáján kivül, nem 
használtatott, —  Hideg idő beálltával, szükség ese­
tében, minden fogyasztó tartozik, a gázmérőt, a gyár 
alkalmazottjai által, saját költségén glycerinuel vagy 
spiritussal megtöltetni. —  5. A légszeszgyár alkal­
mazottjai feljogositvák a világositási felszerelésekre 
s ezek használati módjára felügyelni. — 6. Vállalkozó 
mindaddig, mig 100 afrtnyi ezüst pénz vásárlásához 
120 frtnyi papírpénznél több nem kívántatik, 1000 
angol köbláb gázért csak 6 frt 50 k rt o. é. számíthat 
fel, és köteles a gáz árát egész 5 frt 70 krig 1000 
köblábjától leszállítani, ha az évi fogyasztás 14 millió 
köblábra rúgna. —  Ha 100 afrt ezüst pénz vásárlá­
sához 120 frtnyi papirpéznél több szükségeltetnék: 
joga leend vállalkozónak minden írtért, 1000 köbláb 
után öt ujkrnyi pótlékot felszámítani.
=r F. hó 4-kén délelőtt tarta to tt meg Nagyvá­
radon, a ■földhitelintézet vidéki bizottságának ülése, 
melynek érdekesb pontjai voltak: 1.) Tisza K. ur 
azon előterjesztése, illetőleg indítványa, miszerint 
Debreczen város, mely a biharmegyei biztositókerü- 
lethez van csatolva, mivel külön hatósággal, és külön 
telekkönyvvel bir s amellett sokkal czélszerübb s 
minden tekintetben előnyösb, ha az intézet helyben 
v a n : Debreczenre nézve is, saját bizottmány alakí­
tása tétessék javaslatba, a központi igazgatóságnál.
— Ez indítvány egyhangúlag elfogadtatván, az aján­
lat a közp. igazgatósághoz, ez értelemben megtétetett.
—  2.) A biharm. bizottmányi tagok közül, 2 kijelölt a 
kinevezést el nem fogadván, helyük betöltetni hatá- 
roztato tt; egyszersmind a megye nagy terjedelmét 
tekintetbe véve, számosabb tagok kinevezése java- 
so lta to tt; mely értelemben az ajánlás felterjesztetett.
—  3) Elnökül T i s z a  K á l m á n  ur választatott meg, 
azon felhatalmazással, hogy távolléte vagy hátráltása 
esetében, a bizottmányi tagok közül, személyét bárki 
által helyettesítheti. — 4.) Akármelyik járásból in- 
téztetik az elnökhez folyamodás: oly tárgyakban, 
melyek határozatot nem igényelnek, hanem csupán a 
kérelem tárgyát derítik föl s a bizottmány leendő ha­
tározatának szolgálnak alapul, az elnök, három bízott, 
taggal intézkedhetik. — 5.) Egy jegyző választása 
határoztatott, s e határ-zat, a jegyzői éyi dij megálla­
pítása végett, a központi igazgatósághoz terjesztetik 
föl. — Mindezen indítványok s határozatoknak, a 
földhitelintézet Elnökségével közlésére, biz. Elnök 
T i s z a  K á l m á n  ur kéretett fel.
=  A czeglédutczán circust épituek, melyben, 
hir szerint, B e 11 i n g lómüvésztársulata szándékozik, 
egész nyáron át működni. Nem akarunk a közönség 
részvéte felől előre Ítéletet hozni, bár a színészet múlt 
két évbeli vívmányai után, a circus jövője felett csak 
aggódnunk lehetne. De örülnünk kell afelett, amit a 
lótulajdonosné nehány nap óta fennen hirdet, hogy 
tudniillik vállalatát, „férje távollétében“ egy debre- 
czeni l e l k e s  polgár rán to tta  ki a hínárból, mert aki 
egy állatmutogató társulatot pártfogolni képes, attól 
méltán megvárhatjuk, hogy a majd megnyitandó szín­
ház vállalatát, még hathatósbban pártfogolandja; — 
vagy ha ezt nem tenné, lehet akármi e világon, de 
lelkes nem.
=  H a u s e r  M i s k a  múlt vasárnapra hirdetett 
hangversenye, „közbejött akadály miatt" nem ta r­
tathatott meg. —  Nevetséges pedig a közbejött aka­
dály, mely nem egyéb, mint közreműködők hiánya. —  
Nem lehet sajnálatunkat ki nem fejeznünk afelett, 
hogy az alkalmas erők, eféle közreműködéstől ma­
gokat visszavonják. Bármi legyen az ok, az eredmény 
mindenesetre az, hogy ily eljárással a művészetet 
egészen elidegenitjük városunktól, s a Reményikorszak 
után, a művészet iránti érdekeltlenség interregnumát 
hagyjuk álmosan uralkodni, melynek következmé­
nyeitől félnünk kellene, ha a zenedénkben fejlődő 
tehetségekben teljes bizodalmat nem vetnénk. —  Re­
méljük, hogy képzett művészeink, adandó alkalommal 
nyájasabbak lesznek vendég müvésztársaik iránt.
=> ügy értesülünk, hogy a főiskolai tanulóifjú­
ság, szokás szerint ez idén is rendezend majálist.
=  Bár helybeli ezégfestőink jeles müveket ké- 
szitnek: nem lesz fölösleges azon czégtáblát megte­
kinteniük, mely a S z é c h é n y i u t c z á n ,  a postahi­
vatal és Lustig szállodája közt, S t r e l i s k e r M a n ó  
üzlethelyiségeit jelöli. — Czégtáblákon eddig átalá- 
ban fődolognak tartották, a betűket egymástól szigo­
rúan kimért egyenlő távolságra festeni, de egy tekin­
te t az említettre, laicusokat is meggyőzhet arról, hogy 
az ellenkező vezet czélhoz. Szembeszökő ugyanis, 
hogy a széchényiutczai czégtáblán, a betűk, bár előt­
tünk ismeretlen alapelvek szerint, hol kisebb hol 
nagyobb távolságra feküsznek egymástól. így például 
a S t r e l i s k e r  szóban, a K  egészen közel van az 
E -hez, ellenben az E  távolabb áll az jR-től. —  A 
M a n ó  szóban az M  messzebb van az .4-tól, mint az 
A  az N -tol stb. —  s épen a térközök e különböző­
sége okoz a szemre jó hatást.
=  Múlt vasárnap W. nyugalmazott kapitány, 
városunkban, golyó által vetett véget, megunt életének.
=  A hetfő-kedd éji nagy zivatar alkalmával a 
villám, nehány távirdai oszloppt, a város közvetlen 
szomszédságában rombóltj össze.) — Feltűnő nagyobb 
kárt, szerencsére, nem tetíri
=  Addig já r  a korsó a vizre, mig egyszer eltö­
rik. — E  közmondás igazsága teljesült be városunk 
egyik érdemetlen lakója K.-en, kit évek óta úgy hív­
nak városunkban, hogy „a rósz K.“ — Ez ember, 
hatvan éves koráig büntetlenül űzte garázdálkodásait, 
melyek folyvást nyilvános titkok voltak az összes la­
kosságnál, mig végre elérte a büntető igazság keze, 
s a debreczenvárosi és a felebbezési törvényszék Íté­
letei folytán, most börtönben veszi rosztettei jutalm át. 
Azok után, mik ez ember élete és tetteiről, itt min­
denki nyelvén forognak, épen nem lehet csodálnunk, 
ha a közvélemény némi kárörömmel látja  őt, a többi 
szegény rabok közt dologra hajtatni, és megbotrán- 
kozik azon egykét ember magaviseletén, kik az igaz­
ságnak állnak útjában, midőn e hamis utón m e g g a z ­
d a g o d o t t  bűnösre nézve, kivételt tenni akarnak.
=  ügy értesültünk, hogy Fektért, Reszler szán­
dékozik társulatához szerződtetni.
=  Mához egy hétre, nálunk is látható napfo­
gyatkozás leend.
=  Keserűen gúnyolja a X lX-ik század művelt­
ségi fokát azon körülmény, hogy közelebb a török 
kormány lépett közbe az üldözött keresztyénekért, 
az orosz korm ánynál; Spanyolországban pedig a ki­
rályné ki sem hallgatja, a halálos gyűlölettel üldözött 
protestánsokért kérvényezőket.
=  Biharmegyei Ökrös községben, május 1-től 
kezdve, postakiadóság kezdett hivatali működést.
=  Ungvárott „Felvidék" czimü hetilap indult 
meg, B á n ó c z i  F e r e n c z  szerkesztőkiadósága mel­
lett. Előf. ára májustól deczemberig 4 frt.
=  Gyulai Pál felszólítja azokat, akiknek birto­
kában Vörösmartynak valamely még kiadatlan müve 
volna, hogy az ilyeneket, hozzá (Pest. Sándoru. 17,sz.) 
lemásoltatás végett beküldeni szíveskedjenek.
=  Pesti lapok azt irják, hogy P r é p o s t  I s t -  
v á u, valamely botrányos per miatt, városunkból ki- 
utasittatott.
=  A biharmegyei gazdasági egylet f. hó 4-kén 
tarto tt közgyűlésében, —  melynek jegyzőkönyvéből 
az érdekesbeket később közlendjük, — id. alelnökül 
C s e n g e r i  I m r e  (az ékestollu megyei főjegyző), id. 
pénztárnokul pedig S z t u p a  M i h á l y  u r választat­
tak meg. —- Az alakitó közgyűlés tartásának ideje, 
jövő havi országos vásár hétfő és kedd napjaira ha­
tároztatott.
=  Nagyváradon e nyár folytán Follinusz János 
színtársulata rendezend szinielőadásokat.
=  A nagyvárad-kolozsvár-brassói vasútvonal 
építéséhez szükséges pénzösszeg megszerzése sikerült.
== A felső tiszavidéki gazdasági egylet, f. hó 
22-kén Nyíregyházon gyűlést tart.
=  A lapunkban is említett érinenti ésszabolcs- 
megyei marhavész nagyságát, a „Hon“ 102-dik szá­
mában, Y. Pércsről megczáfolják.
=  Pesti lapok azon hirét, melyszerint G y ö r  f f y 
G y u l a  a „Bihari* szerkesztőségétől visszalépne, a 
„Bihari* időelőttinek nyilvánítja.
H e l y r e i g a z í t á s . —  A » Hortobágy « múlt (18-dik) 
számában, a „ G e r é b y  é s  H a n n i g “ kezdetű hirdetmény 
ötödik sorában, hibsan áll » egri ferenezforrás, — egri sóforrás « 
n ég e r i  ferenezforrás,— égeri sóforrás* helyett.
K iadó: a  debreczeni S z i n t i g y e g y l e t .  
Szerk esztő :  I l l é s y  G y ö r g y .
© 3 =  Á R J E O Y Z É H
a z  „ I s t v á n ' 1 g ő z h e n g e r i n a l o m  
gyárt  Hiányairól.
(  D ebreczenben költségm entesen , készpénzfizetés m ellett, osztrák értékben  
kötelezettség nélkü l,.J
A a sz ta li dara n a g y  szem ű -  -  -  -  13  f r t . ’ 8 0 k r
B u g y a n a z  ap ró  „ -  -  -  -  13 » BO H
C. dara k ö z é p s z e r ű  -  - -  -  -  -  11 « . 6 0 W
0 ,  k irá ly lis z t  -  -  -  - -  -  -  -  12 8 0 H
1. lá n g lisz t  -  -  -  - -  -  -  -  11 Vt 4 0 W
2. m o n t lis z t  -  -  -  - . . . .  1 0 4 0 W
3. z s e m ly e lis z t  -  -  - . . .  9 n 6 0 tf
4. fe h é r k e n y é r lis z t  1 - s ö  ren d ű . . . .  7 Y> 6 0 n
5. u g y a n a z  2 - d ik  „ -  -  -  -  5 *} 8 0 K
6. b a r n a k e n y é r lisz t  . . . . . . .  4 n 8 0 »
K é tsz e r e s lis z t  -  -  - -  -  -  -  5 „ 7 0 ti
R o z s lis z t  1 - s ö  ren d ű -  .  -  .  6 M 6 0 n
R o z s lis z t  2 -d ik  ren d ű . . . .  4 frt. kr.
0 0 .  á rp ak ása  -  -  -  -  - -  -  -  -  14 n — »
0 . á rp a k á sa  -  -  -  -  - -  -  -  -  13 V) n
1. á rp ak ása  -  -  -  -  - . . . .  11 M — m
2. árp ak ása  -  -  -  -  - . . . .  9 V — ti
9  á rp ak ása  -  -  -  -  - . . . .  6 n 5 0 n
4. á rp a k á sa  -  -  -  -  - . . .  ti n — n
A rp a lisz t -  -  -  - .  . . .  2 n — n
L áb liszt . . . .  1 >1 8 0 n
K orpa -  -  -  -  - . . . .  i t> 6 0 n
B ű zaa lj -  -  -  -  - . . .  -  2 n — n
M ind en  z s á k é r t  1 frt. 5  kr. le f iz e te n d ő . E  b e té t e t  a z o n b a n  a 
v e v ő  v is s z a k a p ja , ha  a  z s á k o t, az e lv ite l  s z á m íto t t  l e g f e l j e b b  3  h ó  
a la t t , h ib a  n é lk ü l ,  b é r m e n te se n  v is s z a s z á ll ít ja .
D ebreczen  1 S 6 3 . A p r.  1 § .
Mai számunkhoz az E l s ő  a u s z t r i a i  b i z t o s i  t ó  
t á r s a s á g  f ő ü g y n ö k s é g é n e k  ajánlkozása van m ellé­
kelve. — A 16-d ik  szám mellett M i c s e i  és t á r s a  kalap— 
mintarajzait küldtük szét —  A k e z e l ő s é g .
Tiszántúli R eform átus Egyházkerület Nagykönyvtára Jelzet: G485; Z6061
lílmutatasa
esász. kir. szahadalm. tiszavidéki vasút üzlet-bevételeinek.
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g y o rs  és 
le h e r á ru
B e v é t e l
S zem ély
szá l l i fá sé r t
Á r u k é r t
A
Ö s s z e s e npodgyász és 
g y o rs á ru
fe h é r á ru
. ■ • havában . .
Január l-től Márczius végéig
Ö sszesen:
3 3 ,6 2 2
8 6 ,8 2 0
mázsa |l'nt.| forint' | kr |  frt | kr |  frt [ kr frt 1 kr
3 0 7 ,1 7 8
9 3 6 ,9 8 3
33
10
8 2 ,2 4 0
1 9 4 ,3 4 9
37
23





2 9 0 ,5 5 8
81
99
1 9 1 ,0 7 9 )7 6
4 9 5 ,3 4 0 )9 8
12 2 ,442 1,264,171 43
1
2 7 6 , 5 8 9 j60
.1
j 14 ,533)34 3 9 5 ,2 9 7 8 0 6 8 9 ,4 2 0 74
1862. Az üzleti vonalok hossza 78 '/a mfald
April . . . havában . . .
Január l-től Márczius végéig
Ö sszesen :
4 6 ,7 9 2
9 6 ,43 5
4 4 5 ,4 2 0




2 1 7 ,0 9 4
0 2
19




1 1 5 ,6 4 6




2 3 7 ,1 2 3




1 4 3 ,2 27 1 .679,693! 86 331 ,3 81 81 2 0 ,6 3 0 92 4 9 2 ,2 9 0 1 9 0 8 4 4 ,3 0 3  63
%Gaüdászat, ipar s kereskedelem.
R. — D e b r e c z e n .  Május 9'. Az eddigi szá­
razság után várvavárt eső, e héten valahúra bekövet­
kezett, és ámbár nem tartós, mégis a vetésekre igen 
jó  hatással volt ; ennélfogva a gabnaüzletbeli forga­
lom igen silány és múlt hetivásárunkra csak csekély 
gabnakészlet hozatott, mely helybeli használatra, kö­
vetkező árakon kelt el: tisztabuza 6 frt — 6fr t  2 0 kr. 
rozs 3 frt 90 kr.— 4 frt. árpa 3 frt -  3 frt 20 kr. 
zab 2 frt 80 kr.— 3 frt. tengeri 4 frt 2 0 — 30 kr. 
köles 5 frt— 5 frt 20 kr. — A szalonnának kevés 
kelete van, ára 23— 24 f r t .—  A gyapjunyirás vidé­
künkön már megkezdetett.
A cs. kir. tisxavideki vasul Igazgatósága.
ÉRMELLÉKI BOROK
hordószámra eladók, Czeglédutczán 2570. sz. 
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H Í R  D E  T M É 1 V Í E  K.
Mii itttó taté*
A cze^léd-sasutczában fekvő 18. sz. alatti S á s k a f é l e  h á z  ulczafelŐli lakosz­
tálya, szükség esetében istállóval együtt, pünkösdtől fogva k i a d ó .  — Értekezhetni iránta az 
.^stván1* gőzmalom irodájában, czeglcdn. Kafifkabáz.
VÍ Z HAT L AN m é s z
vizépitményekhez, fris é g e té s ü , nem re'g érkezeti;
szabadalmazott szekér kenőcs.
Ie8.í°l,l) minőségű, mindkettő a legjutányosabb gyári árakon ; továbbá:
r e c t i f i c á l t  p b o t o g e n ,
m m i l e g o l c s ó b b  V i l á g i t á s f s z e r ,  legalább egy 8 0 - 1 0 0  fontot tartalmazó gömb 
vétele mellett mázsája 22  frt, —  tetemesen leszállított áron kaphatók
JVadler Íwusxtűxtlái,  Pesten.
I ro d a : Nádorutcza, 11. sz. 1. emelet.
Árverési hivtieiés.
A debreezeni kir. váltótörvényszéknek 1863 évi aprilhó 27 n. 4 1 1 5 .  szám alatt kelt 
végzése folytán ezennel közhírré tétetik, mikép S z i k s z a i J á n o s helybeli lakos mint felperes 
részére C s u r k a  M i h á l y  helybeli lakos mint  alperestől 100 frt váltói tartozás s járulékai e re -  
jévgJefoglak ingóságok, nevezetesen, házi bútorok nevezett alperesnek helybeli CzegfédutcZai 
2 í y 6  sz. a. lakásán folyó évi májushó 11. napján d. u. 3 órakor nyilvános árverés utján koszpert* 
fizetés mellett el fognak adatni. — Mire a venni kivánókmeg hivatnak.
Debreczen. 1863  májushó 4. '  M o c s v  J ó z s e f




.Miután e mángorlók czélszerüségéről, 
sajá^házunknál egy évi használat után 
teljesen meggyőződtünk: telkiismerete- 
seri ajánlhatjuk azokat, annálinkább, 
mert az ethlig ismert, nehéz kövekkel 
terhelt mángorlókat, mind julányosság, 
mind czélszerü s könnyű bánásmódra 
nézve, sokkal felülmúlják; annyira, hogy 
a ruganyos mángorlón egy 10 — 12 éves 
gyerek bátran mángorolhat, m igaz eddig 
ismert, hengeres mángorlók kezelésé­
hez két erős cseléd szükségeltetik; továbbá alakjofe igen csinos, úgy,hogy akármely lakószobában, 
diszes bútorul állhatnak, mivel egy-egy, csak két lábnyi té rséget foglal el.
N e m e s  € r á b o r  é s  t á r s a
vaskereskedők Debreczenben, a czeglédutcia szögletén.
Kiadó lak.
A' néha i  Bészler Károly hagyatékához tartozó ozeglédutczai 2 1 - ik  sz. háznál egy 
emeleti szoba előszobával; egy tágas bolt, mellékszobával; egy kisebb magtár, egy pincze stb. 
bármely órában hérbeadhalők. Bővebben értekezhetni s érvényes szerződést köthetni Bészler 
Lajossal nagyhalvanulezán 1560-d ik  szám alatt.
Hántotí tölgyfák árverésen eladása.
179(1 i s b j ' sz- a Tanács végzés folytán, Sz. I ir. Debreczen városa apafáji erdejéből 
ez évben vágatott, és tímárok által meghánlatott fiatal tölgyfák, —  ölszámra —  e folyó ért-és hó 
1 8 —kán reggeli 9 órakor, kint az Apafáján, nyilvános árverésen, készpénzért el fognak áéftttti.
Debreczen. 1863  aptil 28.  A v á r o s i  t * n á « á .
é é„ B I H A R
czimü Nagyváradon heten kinti kétszer megjelenő politikai, kereskedelmi és társadalmi lap
1 . .  i  i  . • 1 « i  j ___i i ___
G y ö r f f v G v u l a  szerkesztése mellett, az eddig tanu»itotl szabadelvű irányban jövő januárhó 
l- tő l  k ózd ve második évi folyamába lépett
£ l ő ü K e t é i i  á r a k :
E g y  é v r e  10 frt, f é l  é v r e  5 frt. é v n e g y e d r e  2 frt 5 0  kr.
Az előfizetési összegek  alólirt kiadóhivatalához bérm entve  küldendők*
a  „ Bihar**
kiadó hivatala. Nagyváradon, Sasutcza 12. sz.
Halál és vész minden léregnek!
Csalhatatlan i r tó s z e r ,  p a tk á n y o k , egerek , 
po loskák  és sváh bogfirak  k i ir tá s á r a ,  mely
szert alólirt bátorkodik a t ez. közönség figyelmébe ajánlani. 
Alólirt ez általa feltalált irtószer sikere felöl képes, úgy magáno­
suk, mint államhatóságok áltál kiadóit bizonyítványokkal magát 
1 igazolni, minélfogva számos m egrendelés t remél. 
j  S!ter **V'B ",s ollartható és mégis sikeresen hasz­
nálható
A főraktár létezik Debreczenben egyedül S za rk a  
.laátós kereskedésében, Nagyváradon J a n k i  A n t a l ,  Nyír­
egyházon F o r g á c s  G, Tokajban K á n t o r  W. és Miskolezon 
(buzavásár) B a l o g h  gyógyszerész uraknál.
Az irtószer valódisága és gyors hatásáért jótállanak a nevezett rakhelyck 
Ara egy bádogszelenczónek, mely Miiess íü u ttm an n  névpecséttel van ellátva, 
magyar és német használati utasítással együtt 1 frt 10 kr.
MMiesH GutmaMU
vegyész és szabadalom tulajdonos.
Pest. Terézváros. Nagvmezőutcza 7. sz. I. em. 16. ajtó. 
B i z o n y í t v á n y .  Alólirt 'polgármesterihivatal részéről e.-ennel hitelesen bizonyit- 
tatik, miszerint Biess Guttmann vegyész ur e várors „zöldfa*- vendégfogadójában nagy számban 
tanyázott ártalmas patkányokat, saját készitményü szerei által elpusztítván, őt e tekintetben min- 
kinek ajánlhatom. — Szatmár. 1863 . Márcz. 1. B é k é s s y  K á r o l y ,  pgmr.
n
%
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